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Varvaria - kroz tisućljeća sredozemne 
kulture u Hrvatskoj 
XI. seminar za školsku mladež
Bribirska glavica, Skradin, Šibenik, 11.-15. rujna 2017.
Seminar za klasične jezike Varvaria - kroz tisućljeća sredozemne kulture u Hrvatskoj 
ove je godine održan od 11. do 15. rujna. Bio je to XI. seminar na kojem su učenici 
osnovnih  škola i klasičnih gimnazija iz Zagreba, Splita te učenici Franjevačke klasične 
gimnazije iz Visokog sudjelovali na raznim radionicama, predavanjima, lektoratima i 
proučavanjima arheoloških nalazišta u okolici Skradina te u gradu Šibeniku. 
Tema ovogodišnjeg seminara bila je Saxa Loquuntur, a na njemu su učenici prou-
čavali srednjovjekovne natpise koje su prevodili na arheološkom lokalitetu Bribirska 
glavica te u gradu Šibeniku. Kroz šetnju Krešimirovim gradom upoznali smo se s bo-
gatom kulturnom baštinom raznih razdoblja s posebnim osvrtom na srednjovjekovne 
natpise.  Nakon što smo obišli sve lokalitete, sudionici seminara dobili su svoje zadat-
ke. Trebali su osmisliti vlastiti natpis na latinskom jeziku te ga napisati goticom ili rim-
skom kapitalom, ovisno o vrsti natpisa i razdoblju iz kojeg isti potječe. U izradi zada-
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taka pomogli su im lektorati na kojima su prevodili Plinijevo Pismo Albinu te ulomak 
Dionove Povijesti, dijelove Biblije te odabrane šibenske natpise. Svoje natpise izrađiva-
li su na dvodnevnoj likovnoj radionici profesorice Tatjane Kovačić. 
Kao i prethodnih godina, i ove su nas godi-
ne ugostili franjevci na Visovcu gdje je odr-
žan i jedan od lektorata. Sudionici su također 
posjetili Knjižnicu Juraj Šižgorić u Šibeniku, 
gdje su imali predavanje o Faustu Vrančiću, a 
mogli su vidjeti izložbu Faustovih djela.  Za-
vršne prezentacije održane su u Muzeju Gra-
da Šibenika nakon čega su učenicima podije-
ljene diplome i nagrade za najbolje prevođe-
nje na latinskom i grčkom jeziku te za najbo-
lje izrađen natpis. 
Iz godine u godinu interes za seminare kla-
sičnih jezika raste budući da sudionici upo-
znaju bogatu kulturnu baštinu svoje zemlje te 
se druže s učenicima istih interesa. Nadamo 
se istom odazivu u na narednim seminarima.
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